



Tarihte bir çok büyük sanatkâr­
lar siyasetle yakından alâkalan­
mışlar, hattâ bilfiil politika haya­
tına girdikleri de olmuştur.
Onlar gibi sevimli ve kıymetli 
komedi sanatkârımız Muammer 
Karaca da D. P. iktidarının 7 nci 
senesinde ve yeni bir umumî seçi­
me aşağı yukarı bir buçuk ay kala 
Demokrat Parti Yeşilköy ilçe baş­
kanlığına seçilmiş ve bu vazifeyi 
kabul etmiş bulunuyor.
Muammer geçen altı iktidar se­
nesi zarfında s.hnede o kadar çok 
p-rti ilçe balkanı tipi canlandırdı 
ki bu işi hakikî hayatta da her­
kesten büyük bir muvaffakiyetle 
ve kolaylıkla başaracağına hiç 
kimsenin şüphe etmemesi gerekir.
Kendi bakımından mesele bu 
kadar basit olmakla beraber onun
yeni vazifesile biz seyircilerini ve 
hayranlarını oldukça müşkül bir 
duruma soktuğunu da kabul et­
meliyiz.
Mu mmere geçen altı sene zar­
fında hakikî hayatın bir kopyası 
demek olan sahnede parti ilçe baş­
kanı olarak milletçe katıllrcasma 
güldük. Simdi onu hakiki hayatta 
ilçe başkanlığı masası başında 
kurulmuş görürsek rolüne devam 
ediyor sanmamamız ve kahkaha­
larımızı zaptetmemiz mümkün mü­
dür?
Böylece Muammerin yeni vazi­
fesile iktidardan fazla muhalefete 
hizmet edeceğinde şüphe yoktur. 
Muhalefet, kıymetli ve sevimli 
sanatkârın bu hizmetini, eminiz, 
daima minnetle hatırlayacaktır.
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